



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V. Kesimpulan dan Saran 
V.1. Kesimpulan 
  Setelah melakukan penelitian tentang sikap warga Kramatinggil di 
Gresik mengenai program corporate social responsibility (CSR) “Bank 
Sampah Kramatinggil BERSINAR” (BSKB) oleh PT Pembangkitan 
Jawa-Bali (PJB) Unit Pembangkitan (UP) Gresik terdapat beberapa hal 
yang dapat disimpulkan oleh peneliti. 
  Warga Kramatinggil mayoritas merespon positif dalam aspek 
komponen kognitif karena telah mengetahui bahwa program CSR BSKB 
diselenggarakan dan dibiayai penuh oleh PT PJB UP Gresik, dimana 
pembiayaanya diambil oleh sebagian keuntungan yang dimiliki PT PJB 
UP Gresik (profit). Warga Kramatinggil juga mengetahui bahwa tujuan 
adanya CSR BSKB untuk memberdayakan warga melalui pelatihan daur 
ulang sampah sehingga warga dapat meningkatkan pendapatan dan 
menciptakan peluang usaha baru (people). Warga Kramatinggil merespon 
negatif mengenai tujuan CSR BSKB dalam kelestarian lingkungan, 
namun secara keseluruhan dalam aspek komponen kognitif warga 
Kramatinggil mengetahui program CSR BSKB yang diselenggarakan 
oleh PT PJB UP Gresik. Hal ini menguntungkan PT PJB UP Gresik, 
karena warga Kramatinggil menjadi memandang positif citra PT PJB UP 
Gresik. 
  Seiring respon positif warga Kramatinggil pada aspek komponen 
afektif, warga Kramatinggil juga merespon positif dalam komponen 
afektif, maka hal ini dapat diartikan warga menyukai program CSR 
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BSKB, karena membawa manfaat ekonomi, pendidikan, sosial dan 
lingkungan. Dengan adanya CSR BSKB, warga dapat memiliki 
penghasilan tambahan dari hasil menabung dan bahkan dapat 
menciptakan usaha baru dari daur ulang sampah. Selain itu juga, dengan 
adanya program CSR BSKB warga menjadi peduli akan lingkungan. 
  Dengan adanya respon positif mengenai manfaat CSR BSKB, 
maka warga turut berpartisipasi (komponen konatif) mendapat manfaat 
dari program CSR BSKB (people) dengan mengikuti pelatihan 
keterampilan dan peningkatan kreativitas. Selain menabung, responden 
juga dapat membuka peluang usaha baru setelah mengikuti pelatihan 
tersebut. Selain itu juga warga ingin peduli terhadap lingkungan dengan 
ikut mengurangi sampah di sekitar daerah tersebut serta menjadikan yang 
dulu kotor menjadi bersih (planet) 
  Jika melihat respon positif pada semua komponen, maka dapat 
















 Peneliti membagi saran untuk penelitian sikap program corporate 
social responsibility (CSR) ini menjadi dua aspek, yaitu secara akademis 
dan secara praktis. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 
1.  Saran Akdemis 
Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang ada 
pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti berharap fenomena 
yang ada dimasyarakat dapat dipelajari dan dikaji dengan baik 
jika dilakukan lagi penelitian tentang pengaruh program CSR 
pada citra perusahaan, sehingga hasil analisa yang didapatkan 
dapat lebih komprehensif. 
Selain itu, peneliti juga menyarankan penelitian mengenai 
dampak langsung dari CSR BSKB terhadap citra PT PJB UP 
Gresik sebagai lanjutan dari penelitian ini. 
 
2. Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan 
saran kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Unit 
Pembangkitan (UP) Gresik selaku pelaksana program CSR 
“Bank Sampah Kramatinggil BERSINAR” (BSKB) untuk tetap 
mempertahankan program CSR tersebut. Berikut beberapan 
saran: 
a. Meskipun program CSR BSKB telah berdiri selama tiga 
tahun lebih, program CSR BSKB tidak luput dari segi 
hal negatif mengenai dampak CSR BSKB terhadap 
lingkungan. Selama ini masih ada warga yang 
berpandangan bahwa CSR BSKB itu seperti tempat 
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pembuangan sampah akhir (TPA) belaka. Sebaiknya PT 
PJB UP Gresik terus meluruskan pandangan mengenai 
dampak CSR BSKB terhadap lingkungan, dengan cara 
misalnya memasang spanduk di depan Gapura Desa 
Kramatinggil  Gresik. 
b. Peneliti menyarankan PT PJB UP Gresik untuk 
melakukan kegiatan pelatihan daur ulang sampah yang 
selama ini diadakan hanya satu kali dalam satu bulan 
dapat lebih sering dilakukan, misalnya minimal dua kali 
dalam sebulan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
ketrampilan dan kreatifitas warga dalam melakukan 
daur ulang, Jika dibutuhkan, PT PJB UP Gresik dapat 
memanggil tenaga yang ahli dalam kreativitas daur 
ulang untuk melatihh dan memberi inpirasi pada warga. 
c. Peneliti juga menyarankan PT PJB UP Gresik terus 
melakukan evaluasi yang berkala dalam program CSR 
BSKB minimal satu kali dalam satu bulan, agar 
program CSR BSKB dapat terus maju berkembang 
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